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РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
 
О.М. Воронько, магистрант, Полоцкий государственный университет,  
г. Новополоцк, Республика Беларусь 
 
Развитая  экономика  характеризуется  значительной  сетью  торговли,  которая  связывает 
отдельных людей, и страны, и сильно зависит от специализации и сложного разделения труда. 
Торговля – одна из основных отраслей экономики Республики Беларусь. В эту сферу 
вовлечено практически  все  население  страны либо  в  качестве  продавцов,  либо    покупате‐
лей.  В  условиях  рыночных  отношений  торговля  занимает  все  более  значительное место  в 
структуре общественного производства. Она  является  видом  экономической деятельности, 
объектом,  которого  является  товарообмен,  купля‐продажа  товаров,  а  также обслуживание 
покупателей в процессе продажи товаров и их доставки, хранение товаров и их подготовке к 
продаже.  
Торговля связана с денежным,  товарным обращением и финансовой системой стра‐
ны.  Экономическая сущность торговли заключается в посреднической деятельности по про‐
движению товаров от производителей к потребителям.  
Розничная торговля имеет большое экономическое значение, поскольку посредством 
розничного товарооборота обеспечивается удовлетворение спроса конечного потребителя и 
создается огромное количество рабочих мест. Значимым аналитическим показателем, оце‐
нивающим  вклад  отрасли  в  экономику,  является  ее  доля  в  валовом  внутреннем  продукте 
страны. Можно оценить место розничной торговли и по доле розничного  товарооборота в 
совокупном объеме продаж [1, с. 79]. 
На  современном  этапе  развития  экономических  отношений   в   стране реализация 
товаров  через  розничную  торговую  сеть  имеет  огромную  значимость  и  позволяет  удовле‐
творить  потребности  населения.  В  условиях  становления  рыночной  экономики  розничный 
торговец должен решать не только проблемы физического распределения товаров, но и бо‐
роться  за  покупателей  в жесткой конкурентной борьбе.  Так  как  сейчас  конкуренция  в  роз‐
ничной торговле необычайно высока, и каждому торговцу необходимо буквально отвоевы‐
вать свое место на рынке. 
Одна их основных причин высокой конкуренции – это огромное количество предста‐
вителей розничной торговли:  это и крупные сети супермаркетов, и большие торговые цен‐
тры, и даже обычные маленькие магазинчики. Все они занимают свою определенную нишу, 
за которую держатся всеми возможными способами. 
С формированием и развитием рыночных конкурентных отношений в нашем государ‐
стве  происходят  существенные  изменения  в  динамике  оборота  государственной  и  негосу‐
дарственной торговли [2].  
При  совокупном  увеличении  объемов  продаж  потребительских  товаров  (количест‐
венной характеристике оборота) розничными предприятиями торговли наблюдается увели‐
чение удельного веса оборота негосударственных (в том числе частных) предприятий. 
Поэтому  производственная  программа предприятия  может  быть  выполнена  толь‐
ко  при  условии  своевременного и полного обеспечения розничной торговли предприятия 
товарами. В связи с этим возрастает роль учета в осуществлении  контроля  за  наличием то‐
варов и эффективным их использованием. На рынке, в сфере обращения, в процессе пере‐
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мещения от производителя к потребителю постоянно находится определенная масса това‐
ров, которая образует товарный запас. В розничном торговом предприятии он предназначен 
для осуществления бесперебойной торговли. 
До момента продажи любой товар относится к категории товарного запаса. Товарные 
запасы –  это  часть  общественного  продукта,  находящаяся  в  сфере  товарного  обращения  и 
предназначенная  для  непрерывного  удовлетворения  нужд  общественного  и  личного  по‐
требления.  Образование  товарных  запасов  вызвано  несоответствием  во  времени  и  про‐
странстве между потребностью в них и возможностью их производства. 
Товарные запасы можно рассматривать в широком и узком смысле этого слова. В уз‐
ком смысле, товарные запасы – это определенная часть товаров, которая временно выпуще‐
на из обращения и хранится на складах промышленных, заготовительных и розничных орга‐
низаций. В широком смысле, товарные запасы – это совокупность товаров, которые обеспе‐
чивают процесс обращения товаров. 
Товарные запасы как категория товарного обращения обеспечивают стабильный про‐
цесс обращения товаров и выполняю определенные функции: 
 так как являются формой товарного предложения, то в первую очередь удовлетво‐
ряют платежеспособный спрос населения; 
 характеризуют  соотношение  между  объемом  и  структурой  спроса  и  товарного 
предложения; 
 обеспечивают непрерывность процесса производства и потребления. 
Таким образом, по мнению автора, основным посредником между производством и по‐
треблением товаров является торговля. В розничной торговле товар, учитывая объективный ха‐
рактер, проходит две стадии торгового процесса, на первом этапе товар движется от производи‐
телей в торговую сеть для дальнейшей продажи, а уже на втором этапе непосредственно реали‐
зуется поштучно или мелкими партиями потребителям для личного пользования.  
То есть розничная торговля фактически представляет собой отношения, возникающие 
между торговой организацией и покупателем в процессе передачи и оплаты товара. Пред‐
приятия розничной торговли являются надежной базой стабильных налоговых поступлений 
в государственные и местные бюджеты.  
Товар обладает двумя функциями: 
1) возможностью удовлетворить нужду самого человека (потребительской стоимостью); 
2) возможностью быть обмененным на другой товар, который в данный момент явля‐
ется более необходимым (обменной стоимостью). 
Сущность  розничной  торговли  проявляется  в  ее  функциях  в  системе  общественно‐
экономических отношений.  
Торговля выполняет ряд функций:  
 за  счет  большого  числа  предприятий  розничной  торговли  происходит  удовлетво‐
рение потребности конечного покупателя по месту его жительства или работы; 
 через розничную торговлю производитель получает информацию о  спросе на  то‐
вар, являясь наиболее чувствительным индикатором регулирования объемов производства;  
 через розничную торговлю происходит освоение новых рынков и осуществляется 
продвижение новых товаров;  
 розничная торговля выполняет рекламные функции товара производителя; 
 поддерживание баланса между предложением и спросом; 
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 организует товародвижение, доведение товаров до потребителей; 
 сокращает расходы в сфере потребления [3, с. 104].  
Одним из  основных  экономических  показателей  хозяйственной деятельности  торго‐
вого предприятия является розничный  товарооборот –  процесс обмена  товаров на деньги. 
Владелец товара – торговое предприятие – за деньги продает товар в собственность другому 
юридическому  или  физическому  лицу.  Розничный  товарооборот  характеризует  процесс 
движения товаров посредством актов купли‐продажи.  
Розничный  товарооборот —  это  показатель,  характеризующий  объем  продаж  и  вы‐
ражающий  экономические  отношения,  возникающие  на  заключительной  стадии движения 
товаров из сферы обращения в личное потребление путем их обмена на денежные доходы. 
В соответствии с Инструкцией по учету розничного товарооборота он учитывается в рознич‐
ных  ценах,  включающих  торговую надбавку,  налог  на добавленную  стоимость  по моменту 
отпуска товаров покупателям независимо от времени уплаты денег и сдачи торговой выруч‐
ки в банк [4, с. 194]. 
Розничный товарооборот торгового предприятия можно рассматривать: 
 во‐первых, как результат деятельности предприятия торговли, его экономический эффект;  
 во‐вторых  (в  социально‐экономическом  аспекте),  как  показатель  товарного  снаб‐
жения населения, один из показателей уровня жизни. 
По мнению автора, основными резервами роста розничного товарооборота являются: 
 усиление контроля, за товарными запасами (своевременное выявление неходовых 
и залежалых товаров; уценка; возврат поставщику и т.д.); 
 предоставление покупателям торговых скидок; 
 увеличение  закупки  у  поставщиков  товаров,  которые  пользуются  повышенным 
спросом; 
 оптимизация частоты завоза товаров в магазины; 
 дополнительная закупка  товаров непосредственно у производителей на льготных 
условиях; 
 повышение производительности труда торговых работников; 
 оптимизация времени работы торгового предприятия; 
 дополнительное открытие торговых точек и внедрение прогрессивных форм торговли. 
Для розничного предприятия, как и для любой другой организации, основной целью 
функционирования  является максимизация прибыли.  Важным  условием достижения  высо‐
ких финансовых результатов от торговой деятельности розничного предприятия и повыше‐
ние  ее  эффективности  является  формирование  оптимального  объема  товарных  запасов  и 
управление ими.   Так как правильное принятие решений в области управления товарными 
запасами оказывают  влияние на  все  стороны  хозяйственной деятельности  торгового пред‐
приятия,  а  именно  на  расходы  от  реализации,  объем  розничного  товарооборота,  валовую 
прибыль от реализации и рентабельность. 
 Поэтому целью любого решения связанного с управлением товарных запасов являет‐
ся рост объема розничного товарооборота.  
Размер товарных запасов в розничной торговле должен находиться в предельном со‐
ответствии с объемом и структурой розничного товарооборота. Поддержание оптимальной 
пропорции между величиной розничного товарооборота и размерами товарных запасов яв‐
ляется одной из важнейших задач торговых предприятий.  
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циями товаров, то есть произойдет нарушение баланса между предложением и спросом, что 
в конечном итоге может привести к утрате своих позиций на рынке продаж и потерям в роз‐
ничном товарообороте.  
Формирование  и  поддержание  оптимального  объема  товарных  запасов,  и  умелое 
управление  ими  является  важным  условием достижения  высоких финансовых  результатов 
от  торговой деятельности  розничного  предприятия.  Для  торговых  предприятий  с  большим 
объемом  розничного  товарооборота  характерно,  при  прочих  равных  условиях,  наличие 
большого  размера  товарных  запасов.  Чем  больше  объем  розничного  товарооборота,  тем 
больше и однодневный товарооборот, и, разумеется, размер товарных запасов. Ускоренная 
оборачиваемость объясняется тем, что в таких магазинах товар завозят чаще, причем неред‐
ко минуя посредников. 
Данные о розничном товарообороте позволяют оценить степень проникновения роз‐
ничного предприятия на рынок, оценить сложившуюся конъюнктуру, конкурентную позицию 
на рынке и темпы экономического развития торгового предприятия. 
Розничный товарооборот является одним из основных факторов эффективного функ‐
ционирования  торговли,  исходной основой для определения ресурсного потенциала пред‐
приятия  (объема и состава трудовых, материальных и финансовых ресурсов), одним из ос‐
новных  факторов,  определяющих  величину  затрат  ресурсов  (сумму  и  состав  расходов  на 
реализацию). 
Постоянное внимание в магазинах должно быть обращено на формирование товар‐
ного ассортимента,  как развивающегося во времени процесса установления  такой номенк‐
латуры товара, которая удовлетворила бы товарную структуру спроса населения. 
Согласно  программе  социально‐экономического  развития  Республики  Беларусь  на 
2016 – 2020 год развитие потребительского рынка в предстоящем пятилетии направлено на 
максимально полное удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах преиму‐
щественно  отечественных  производителей.  Расширение  каналов  товародвижения  с  одно‐
временным принятием мер по недопущению межрегиональных барьеров в поставках бело‐
русской продукции и защите потребительского рынка обеспечит доведение удельного веса 
продаж продовольственных товаров отечественного производства в общем объеме рознич‐
ного товарооборота к концу 2020 года до 85 процентов при 79,1 процента в 2015 году. Еже‐
годно планируется расширение и обновление обязательного ассортиментного перечня това‐
ров, которые в организациях торговли должны быть в продаже постоянно. В целом за пяти‐
летие прогнозируется рост розничного товарооборота в 1,1 – 1,2 раза [5]. 
По мнению автора, отметим основные тенденции развития торговли: 
1. Увеличивается доля частной формы собственности в количестве торговых объектов 
и  розничном  товарообороте  страны.  В  Республике  Беларусь  насчитывается  свыше  51  тыс. 
розничных  торговых  объектов.  Наибольший  удельный  вес  в  розничном  товарообороте  в 
2017 году занимает частная торговля 69,6 процентов или 27262,9 млн. рублей. 
2. Наблюдается рост общего объема розничного товарооборота и розничного товаро‐
оборота на душу населения в сопоставимых ценах. 
3. Сохраняется тенденция снижения удельного веса непродовольственных товаров в 
розничном товарообороте. 
4. Изменяется распределение розничного товарооборота между городом и селом за 
счет возрастания удельного веса города, что обусловлено снижением удельного веса сель‐
ского населения в численности населения.  
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6. Увеличивается доля розничного товарооборота организаций торговли, полученного 
путем  безналичного  расчета,  в  2016  году  по  сравнению  с  2015  годом  увеличилась  на  4,1 
пункт и составила 28,1  процент. Прогнозируется,  что доля безналичного оборота в рознич‐
ном товарообороте организаций торговли  к концу 2020 года составит 40 процентов.  
Таким образом, экономическое значение розничной торговой сети состоит в ускоре‐
нии движения и реализации товара, а так же сохранения его количества и качества на всем 
пути от производства до потребителя. Экономический аспект торговли проявляется в вели‐
чине совокупного общественного продукта и национального дохода общества. 
Также автор полагает, что оборот розничной торговли считается одним из важнейших 
показателей  предприятий  торговли  характеризующий  объем  их  деятельности,  от  которого 
зависит размер получаемых предприятиями доходов и прибыли.  
В связи с этим изучению, анализу и планированию розничного товарооборота пред‐
приятия торговли должно уделяться особое внимание. 
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